







PELAJAR Fakulti Ekonom; dan Pengurusan UPM menggunakcm khidmot





















































































































































BEKAS pelajar Faku/ti Ekonomi don Pengurusan UPM seJepas rnajlis Hi-Tea Alumni di Palm Garden Hotel,
Putrajaya, baru-bari ini.
m~~




(Hari Biasa '& Hujung Minggu)
Tempoh Pengajian 4 tahun
(10trimester)•
BACELORPERAKAUNAN~
Tempoh Pengajian 4 tahun
(12trimester)•
BACELOR EKONOMI
Tempoh Pengajian 4 tahun
(10trimester)' .
Semua Program Diiktirafoleh JPA
• Bergantungkepadabilangan kredityang dikecualikan
•• Diiktirafoleh MalaysianInstituteof Accountants (MIA)
Sila layari lamanweb kami
www.exec.upm.edu.mYl4i
Anda boleh memohon pembiayaan melalui KWSP





2. Lulus SPM dengan kepujian dalam
mata pelajaran;Bahasa Malaysia I
Bahasa Melayu serta lulus dalam
Bahasa Inggeris dan Matematik
(kepujian Matematik untuk Bacelor
Perakaunan),cAt:'
3. LulusSTPM dengansekurang-kurangnya
Gred C dalam mata pelajarao;
PengajianAm I Kertas Am, Gred C
dalam satu mata pelajaranlain dan
GredC+dalammana-manasatumata
pelajaranberikut;MatematikI EkonomiI
Geografi I PerakaunanI Pengajian
Perniagaan,ATAU
4. Mempunyai diploma dalam bidang
yang sesuaiatau kelayakanlainyang
diiktirafolehSenatUPM, ATAU
5. Kelulusan Matrikulasi yang diiktiraf
olehUPM, CAN
6. TelahmendapatkeputusanMalaysian
University English Test (MUE7).
'J
$ebarangpertanylWlsllal1ubUp9i\
Tel: 03- 8904&m~,00S67000
Faks :03,..00S66175
Emsl:~on_exec@putra.upm.edu.my
Borai1g permohonandanmaklumatprogramboleh dlmuattutuncIaIilaman/wep
http;flwww.~X.~c;;.tlPm.edu.my.Silakirimkanboran9permohgnaoyangtelah
lengkapdiiSi(l)elaluiposkepadal~matdibawahatauserahkelflellke\unterpejabat
Unit Ptogran) ~t'.
Ketua
Unit Pl'09ram Eksekutff
Fakul({Ekon9ml dan pengurusatl
Uftiversm putra,tJlalaysia
43400 UPM8erdang
Selan9QJ' CaOll libsan
